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犬飼隆教授略歴・業績
学 歴
昭和 47 年３月 東京教育大学文学部卒業
昭和 49 年３月 東京教育大学大学院文学研究科修士
課程修了




昭和 52 年４月 学習院女子短期大学専任講師
昭和 54 年４月 同上助教授
昭和 59 年４月 神戸大学教育学部助教授
昭和 59 年５月 神戸大学大学院教育学研究科担当助教授
平成６年12月 神戸大学国際文化学部教授
平成８年４月 愛知県立大学文学部・愛知県立女子短期大学教授
平成 10 年４月 愛知県立大学大学院国際文化研究科担当教授
平成 21 年４月 愛知県立大学日本文化学部教授
平成 26 年３月 同上定年退職
役職歴
平成 11 年４月∼ 13 年３月 愛知県立大学評議員
平成 13 年４月∼ 17 年３月 愛知県立大学文学部長
平成 17 年４月∼ 18 年３月 愛知県立大学評議員
平成 19 年４月∼ 20 年３月 愛知県立大学教務部長



















『古事記研究大系 10 古事記の言葉』高科書店 1995



















































「ハの万葉仮名「皮」の来源を探る」『日本語学』明治書院 第 32巻 11号 2013・９
「木簡は古代日本語について私たちに何を語るか」『説林』第 62号 2014・３
（4）
